





















































































































































































U ovom cˇlanku biti c´e objasˇnjeno na pravni nacˇin kako odrediti morsku granicu u zaljevu
kad se obale dviju drzˇava dodiruju, a s matematicˇke strane kako konstruirati crtu sredine .
Pravni pogled
Pitanje razgranicˇenja izmedu drzˇava na moru ureduje se prvenstveno Konvencijom
Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. godine. Konvencija je stupila na snagu u
studenom 1994. godine, godinu dana nakon sˇto je glavnom tajniku UN dostavljena sˇezdeseta
izjava o ratifikaciji.
Slika 1. Kako odrediti granicu?
Razgranicˇenje izmedu drzˇava ureduje se cˇlankom 15. Konvencije UN o pravu mora.
Navedeni cˇlanak u sluzˇbenom prijevodu na hrvatski jezik glasi:
”Kada su obale dviju drzˇava sucˇelice ili se dodiruju, nijedna od tih dviju drzˇava nije
ovlasˇtena, ako medu njima nema drugacˇijeg sporazuma, prosˇiriti svoje teritorijalno more
preko crte sredine kojoj je svaka tocˇka jednako udaljena od najbliˇzih tocˇaka polaznih crta
od kojih se mjeri sˇirina teritorijalnog mora tih dviju drzˇava. Ova se odredba, medutim,
ne primjenjuje ondje gdje je zbog razloga historijskog naslova ili drugih posebnih okolnosti
nuzˇno razgranicˇiti teritorijalno more dviju drzˇava na drugacˇiji nacˇin.”
Konvencija nije izricˇito definirala pitanje ”historijskog naslova ili drugih posebnih okol-
nosti”. Takva nejasna formulacija predstavlja kompromis koji je omoguc´io gotovo univer-
zalnu prihvac´enost Konvencije, no nedefiniranje ”historijskog naslova ili drugih posebnih
okolnosti” u strucˇnoj literaturi smatra se jednom od vec´ih manjkavosti same Konvencije
UN o pravu mora. Mozˇemo slobodno rec´i kako je osnovno pravilo kod razgranicˇenja dviju
drzˇava na moru crta sredine (ekvidistancije). Ona je, da ponovimo, crta kojoj je svaka tocˇka
jednako udaljena od najblizˇih tocˇaka polaznih crta od kojih se mjeri sˇirina teritorijalnog
mora dviju drzˇava. Teritorijalno more odreduje sˇirina od 12 morskih milja racˇunajuc´i od
svake tocˇke na obali kopna ili bilo kojeg otoka koji pripada drzˇavnom teritoriju, odnosno
od svake tocˇke na crti koja spaja te najistaknutije teritorije drzˇavnog tla.
Crtu sredine mozˇemo dakle smatrati osnovnim pravilom kod razgranicˇenja izmedu drzˇava,
dok ”historijski naslov ili druge posebne okolnosti” predstavljaju samo izuzetak od opc´eg




Slika 2. Crta sredine
pravila koje se mozˇe uzeti u obzir iskljucˇivo kada takve okolnosti jasno postoje i kada je
zaista nuzˇno izvrsˇiti razgranicˇenje na neki drugi nacˇin.
Matematicˇki problem
Sada prelazimo na matematicˇki (geometrijski) problem konstrukcije crte sredine.
Slika 3. Polazne crte
Polazne su crte zapravo dva niza spojenih duzˇina koje se susrec´u u tocˇki razgranicˇenja
(na slici 3. oznacˇenoj s •). Ta tocˇka ujedno lezˇi na crti sredine (jer je od polaznih crta
udaljena za 0).
Slika 4. Jednostavne crte sredine
Prije nego sˇto konstruiramo crtu sredine, moramo se prisjetiti nekih cˇinjenica iz geome-
trije.




Sˇto bi bila crta sredine izmedu dvaju pravaca? Ona ovisi o tome sijeku li se ti pravci ili
su paralelni.
Ako se sijeku, onda je crta sredine simetrale kutova koje zatvaraju ti pravci. (Kod nas c´e
to biti simetrala jednog kuta.)
Ako su paralelni, onda je to pravac paralelan i jednako udaljen od danih pravaca.
(Vidi sliku 4.)
Kakva bi bila crta sredine tocˇke i pravca? Po definiciji, skup tocˇaka jednako udaljenih
od nekog pravca i tocˇke jest parabola .
Pogledajmo jedan jednostavan primjer. Odredimo crtu sre-
Slika 5. Parabola je skup
tocˇaka jednako udaljenih
od pravca i tocˇke tj.
|AB| = |BC|
dine s polaznim crtama kao na slici 6.
Krec´emo na sljedec´i nacˇin (prati sliku 7.):
Prvo povucimo simetralu kuta koji zatvaraju pravci k i GA.
Neka je A′ sjeciˇste okomice iz tocˇke A na pravac AG i upravo
povucˇene simetrale kuta. Obriˇsimo tu simetralu i nacrtajmo
duzˇinu GA′ (Kad bi na polupravcu k bila neka tocˇka B, na isti
bismo nacˇin dobili tocˇku B ′ i nacrtali krac´u od duzˇina GA′ i
GB′).
Odredimo sjeciˇste pravca k i j i nazovimo ga J . Povucimo
simetralu kuta koji zatvaraju ti pravci.
Neka je A′′ sjeciˇste okomice u tocˇki A na pravac j s upravo
povucˇenom simetralom. Sve sˇto se nalazi na simetrali sa su-
protne strane tocˇke A od tocˇke J je crta sredine,
ostalo zanemarimo.
Slika 6. Kako odrediti crtu sredine?
Preostaje nam pogledati sˇto spaja tocˇke A′ i A′′.
Te tocˇke (iz geometrijskih razloga1) moraju biti jed-
nako udaljene od pravca k i tocˇke A, dakle lezˇe na
luku parabole A′A′′. Time smo zavrsˇili konstruk-
ciju. Za slozˇenije polazne crte konstrukcija se dalje
nastavlja slicˇno.
Slika 7. Odredena crta sredine
Politika je za trenutak, a jednadzˇba je za vjecˇnost.
Albert Einstein
1Razmislite kojih!
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